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PLANO DE ENSINO - LLE 7023 
 
Introdução ao Estudo do Texto Poético e Dramático   Semestre: 2015.2 
Horário: 4ª e 6ª das 14:20 as 16:00             Sala: CCE  202  (T 02425 - Inglês) 
Prof.: Dr. Daniel Serravalle de Sá  
Atendimento: d.serravalle@ufsc.br 
 
EMENTA 
 
Estudo de teoria e crítica do texto poético e dramático, fundamentais para a 
compreensão e análise de autores e textos pertencentes a esses gêneros. 
 
OBJETIVOS 
 
Desenvolver a leitura reflexiva e analítica de textos poéticos e dramáticos através de 
estratégias de leitura, levando em conta seus contextos sócio-culturais e ideológicos. 
Preparar o estudante para o pensamento que sustenta a argumentação e o debate 
acadêmico. 
Ao término da disciplina, o estudante deverá ser capaz de: 
! Reconhecer o potencial polissêmico do texto literário e identificar variações 
semânticas específicas; 
! Articular questionamentos reflexivos sobre conceitos teóricos fundamentais à 
leitura analítica de textos poéticos e dramáticos;  
! Reconhecer estratégias de significação do texto poético e dramático e sua 
inserção em contextos sócio-culturais e ideológicos; 
! Construir argumentos analíticos consistentes, sustentadas em evidências textuais.  
 
CRONOGRAMA 
 
Agosto 12 – 14 – 19 – 21 – 26 – 28 
Setembro 02 – 04 – 09 – 11 – 16 – 18 – 23 – 25 – 30 
Outubro 02 – 07 – 09 – 14 – 16 – 21* – 23* – 28 – 30 
Novembro 04 – 06 – 11 – 13 – 18 – 20 – 25 – 27 
Dezembro 02 – 04 – 09 – 10 
* Dias não letivos 
 
AVALIAÇÃO 
 
Assiduidade. (75% de frequência para passar no curso). 
Pontualidade e desempenho nas atividades. 
Participação em sala de aula. 
 
Será calculada a média entre as seguintes avaliações parciais 
Portfólio de atividades. 
Apresentações.  
Avaliações escritas. 
 
A recuperação segue as normas da universidade conforme o § 2º do art.70 e § 3º do art. 
71 da Resolução 17/CUN/97. 
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Moodle: A UFSC possui um sistema eletrônico (software) destinado ao desenvolvimento de 
atividades educacionais dentro e fora de sala de aula chamado Moodle. O regimento interno da 
universidade prevê que até 20% de cada curso presencial possa ser lecionado através de 
atividades interativas via Moodle, que podem substituir atividades em sala de aula. Neste curso 
iremos usar o Moodle para realizar atividades atividades de apoio, tanto substituindo quanto 
complementando aulas presenciais. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
Agosto 
12 – Apresentação do curso e do plano de ensino. 
14 – Módulo 1: Poesia e Teatro na Antiguidade. (portifólio 1). 
19 – Antígona, de Sófocles. 
21 – Antígona, cont.  
26 – Antígona, cont. (entrega portifólio 1). 
28 – Poetas diversos: Safo, Anacreonte, Catulo, Vigílio, Ovídio, etc.  
 
Setembro 
02 –  Módulo 2: Teatro e Poesia Medieval. 
04 –  Beowulf, anônimo. 
09 – Apresentações em grupo. 
11 – Apresentações em grupo. 
16 – Apresentações em grupo. 
18 – Prova 1 (ensaio crítico). 
23 – Módulo 3: Teatro, poesia e modernidade. 
25 – Hamlet ou Macbeth, de Shakespeare. (portifólio 2). 
30 – Hamlet ou Macbeth, cont. 
 
Outubro 
02 – Hamlet ou Macbeth, cont. 
07 – Evento: Research Seminar Series - PPGI (What is Gothic?) 
09 – A balada do velho marinheiro, de Samuel Taylor Coleridge. 
14 – O corvo, de Edgar Allan Poe. (entrega portifólio 2). 
16 – As flores do mal, de Baudelaire. 
21* – SEPEX. 
23* – SEPEX. 
28 – Módulo 4: Poesia e Teatro no Brasil. 
30 –  O Uraguai, de Basílio da Gama; Satíricas, de Gregório de Matos.(portifólio 3). 
 
Novembro 
04 – O teatro de Martins Pena e José de Alencar (comédia de costumes). 
06 – Poemas diversos, de Cruz e Sousa. 
11 – Beijo no asfalto, de Nelson Rodrigues. (entrega portifólio 3).  
13 – Beijo no asfalto, cont.  
18 – Modernismo brasileiro, Concretismo e Tropicália. 
20 – Apresentações em grupo. (Evento: Irish Lives, the cinema of Alan Gilsenan). 
25 – Apresentações em grupo. 
27 – Apresentações em grupo. 
 
Dezembro 
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02 – Prova 2 (ensaio crítico). 
04 –  Entrega das notas da prova (feedback) e fechamento do curso. 
09 – Fechamento das médias e Exame de recuperação. 
10 – Publicação das notas finais e organização do material do curso. 
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